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『
竹
取
物
語
』
「
し
ら
せ
給
ひ
た
る
か
ぎ
り
十
六
そ
を
か
み
に
く
と
あ
け
て
」
考
飯
島
裕
　
三
は
じ
め
に
　
『
源
氏
物
語
』
「
絵
合
」
巻
で
は
、
藤
壺
女
院
と
、
冷
泉
帝
そ
れ
ぞ
れ
の
御
前
で
二
度
に
わ
た
り
絵
合
せ
が
行
わ
れ
る
つ
表
面
上
は
こ
の
上
な
く
華
麗
な
催
し
で
あ
り
な
が
ら
、
実
態
は
前
斎
宮
（
故
六
条
の
御
息
所
の
娘
）
と
、
弘
徽
殿
女
御
（
権
中
納
言
の
娘
）
が
左
右
に
分
か
れ
て
冷
泉
帝
の
寵
愛
を
競
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
前
斎
宮
の
後
見
に
は
源
氏
が
控
え
て
い
た
た
め
に
、
源
氏
と
権
中
納
言
と
の
熾
烈
な
権
力
闘
争
の
場
と
な
り
、
両
者
が
威
信
を
か
け
て
競
っ
た
最
初
の
物
語
絵
が
「
物
語
の
出
で
来
は
じ
め
の
お
や
な
る
竹
取
の
翁
」
で
あ
り
、
「
う
つ
ほ
の
俊
蔭
」
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
物
語
の
元
祖
と
い
わ
れ
た
『
竹
取
物
語
』
は
、
か
ぐ
や
姫
の
発
見
か
ら
月
の
世
界
に
戻
っ
て
い
く
ま
で
の
物
語
で
あ
り
、
そ
の
内
容
の
奇
抜
さ
か
ら
古
来
人
々
を
魅
了
し
続
け
た
話
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
そ
の
内
容
に
関
し
て
は
誰
で
も
わ
か
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
実
は
こ
の
物
語
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
が
存
し
、
い
ま
だ
に
解
決
さ
れ
て
い
な
い
問
題
が
多
い
の
で
あ
る
。
こ
の
論
文
で
は
『
竹
取
物
語
』
の
中
で
も
も
っ
と
も
難
解
な
箇
所
と
言
わ
れ
る
一
節
に
つ
い
て
、
平
安
時
代
に
お
け
る
そ
の
形
態
を
推
測
し
つ
つ
、
新
た
な
解
釈
を
試
み
る
の
が
目
的
で
あ
る
。
（37）
　
『
竹
取
物
語
』
は
物
語
り
の
最
後
に
近
く
、
か
ぐ
や
姫
が
月
の
都
に
帰
る
直
前
に
、
か
が
明
か
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
か
ぐ
や
姫
は
、
何
故
か
ぐ
や
姫
が
竹
取
の
翁
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
　
お
の
が
身
は
、
こ
の
国
の
人
に
も
あ
ら
ず
、
月
の
都
の
人
な
り
。
そ
れ
を
、
昔
の
契
り
あ
り
け
る
に
よ
り
な
む
、
こ
の
世
界
に
は
ま
う
で
来
た
り
け
る
。
（
傍
線
筆
・
者
・
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
六
二
頁
・
十
二
行
～
・
以
下
『
竹
取
物
語
』
の
引
用
本
文
は
す
べ
て
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
に
よ
る
）
桝
　
　
と
あ
る
。
し
か
し
月
の
都
か
ら
か
ぐ
や
姫
を
迎
え
に
来
た
使
者
に
よ
っ
て
本
人
の
申
告
と
は
異
な
る
真
相
が
明
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
れ
防
　
ば
、
汝
、
を
さ
な
き
人
。
い
さ
・
か
な
る
功
徳
を
、
ご
ろ
、
そ
こ
ら
の
黄
金
賜
ひ
て
、
身
を
か
へ
た
る
こ
と
な
り
に
た
り
。
が
も
と
に
、
し
ば
し
お
は
し
つ
る
な
り
。
罪
の
限
り
果
て
ぬ
れ
ば
、
翁
つ
く
り
け
る
に
よ
り
て
、
汝
が
た
す
け
に
と
て
、
片
時
の
ほ
ど
と
て
下
し
し
を
、
　
か
ぐ
や
姫
は
、
罪
を
つ
く
り
給
へ
り
け
れ
ば
、
か
く
迎
ふ
る
を
、
翁
は
泣
き
嘆
く
。
…
…
か
く
、
　
　
そ
こ
ら
の
年
い
や
し
き
お
の
れ
（
七
十
頁
・
四
行
）
と
あ
る
。
か
ぐ
や
姫
自
身
は
「
昔
の
契
り
」
に
よ
り
こ
の
世
界
に
や
っ
て
来
た
と
い
う
の
だ
が
、
迎
え
の
使
者
に
よ
れ
ば
月
の
都
で
罪
を
犯
し
た
た
め
に
こ
の
世
界
に
流
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
昔
の
契
り
」
と
は
何
か
、
そ
し
て
か
ぐ
や
姫
の
犯
し
た
「
罪
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
な
ぜ
両
者
の
発
言
に
は
違
い
が
見
ら
れ
る
の
か
、
疑
問
は
深
ま
る
ば
か
り
だ
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
こ
の
世
界
で
功
徳
を
作
っ
た
翁
の
た
め
に
、
そ
の
褒
賞
と
し
て
託
さ
れ
た
人
物
が
月
の
都
で
は
犯
罪
を
犯
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
天
界
で
の
罪
も
下
界
に
お
い
て
は
福
徳
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
価
値
観
の
差
異
を
示
す
こ
と
で
、
現
世
に
お
け
る
栄
達
も
福
徳
も
天
界
に
お
い
て
は
取
る
に
足
り
な
い
も
の
と
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
見
方
を
変
え
、
虚
構
を
現
実
に
置
き
換
え
れ
ば
藤
原
政
権
下
の
栄
達
の
は
か
な
さ
を
暴
き
だ
す
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
物
語
の
作
者
が
必
ず
し
も
権
力
者
側
に
は
立
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
一
見
単
純
そ
う
な
昔
物
語
が
、
実
は
危
険
な
思
想
を
内
に
孕
む
こ
と
を
注
意
深
い
読
者
に
は
そ
っ
と
語
り
か
け
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は
五
人
の
貴
公
子
ば
か
り
か
現
世
の
最
大
の
権
力
者
で
あ
る
帝
の
求
愛
を
拒
否
し
て
天
上
に
舞
い
戻
る
か
ぐ
や
姫
の
姿
勢
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
さ
て
か
ぐ
や
姫
は
五
人
の
求
婚
者
に
難
題
を
提
示
す
る
こ
と
で
そ
の
求
婚
を
退
け
よ
う
と
す
る
。
い
わ
ゆ
る
求
婚
難
題
説
話
が
展
開
す
る
。
石
作
の
皇
子
に
は
「
仏
の
御
石
の
鉢
」
、
く
ら
も
ち
の
皇
子
に
は
「
蓬
莱
の
玉
の
枝
」
、
阿
部
の
み
む
ら
じ
に
は
「
火
鼠
の
皮
衣
」
、
大
伴
の
御
行
に
は
「
竜
の
頸
の
玉
」
、
石
上
麻
呂
足
に
は
「
燕
の
子
安
貝
」
を
「
持
ち
来
た
れ
」
と
要
求
す
る
。
翁
が
か
ぐ
や
姫
の
言
葉
を
貴
公
子
た
ち
に
伝
え
た
時
、
貴
公
子
た
ち
は
、
（38）
お
い
ら
か
に
、
「
あ
た
り
よ
り
だ
に
、
な
あ
り
き
そ
」
と
や
は
の
た
ま
は
ぬ
（
十
二
頁
・
十
一
行
～
）
「
そ
ん
な
難
題
を
お
っ
し
ゃ
る
く
ら
い
な
ら
ど
う
ぞ
素
直
に
、
『
こ
の
家
の
辺
り
を
う
ろ
つ
く
こ
と
も
な
ら
ぬ
』
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
っ
た
ほ
う
が
ま
し
で
す
」
と
い
っ
た
ん
は
落
ち
込
む
が
、
気
を
取
り
直
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
課
せ
ら
れ
た
難
題
の
解
決
の
た
め
知
恵
を
し
ぼ
る
。
そ
の
求
婚
者
の
中
で
も
く
ら
も
ち
の
皇
子
の
行
動
と
発
言
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
二
か
ぐ
や
姫
が
く
ら
も
ち
の
皇
子
に
要
求
し
た
難
題
を
引
用
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
「
く
ら
も
ち
の
皇
子
に
は
、
東
の
海
に
蓬
莱
と
い
う
山
あ
る
な
り
、
そ
れ
に
白
銀
を
根
と
し
黄
金
を
茎
と
し
玉
を
実
と
し
て
立
て
る
木
あ
り
、
そ
れ
一
枝
を
り
て
給
は
ら
ん
」
と
言
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
頁
・
七
行
）
こ
の
難
題
に
対
し
て
く
ら
も
ち
の
皇
子
は
、
心
た
ば
か
り
あ
る
人
に
て
、
朝
廷
に
は
、
「
筑
紫
の
国
に
、
湯
浴
み
に
ま
か
ら
む
」
と
て
、
い
と
ま
申
し
て
、
か
ぐ
や
姫
の
家
に
は
、
「
玉
の
枝
取
り
に
な
む
ま
か
る
」
と
言
は
せ
て
、
下
り
給
に
、
仕
う
ま
つ
る
べ
き
人
々
、
み
な
難
波
ま
で
御
お
く
り
し
け
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
四
頁
・
一
〇
行
）
　
つ
ま
り
く
ら
も
ち
の
皇
子
は
、
「
心
た
ば
か
り
あ
る
（
策
略
に
た
け
た
）
人
」
で
、
朝
廷
も
だ
ま
し
か
ぐ
や
姫
一
家
も
だ
ま
し
、
は
味
方
か
ら
と
い
う
わ
け
か
、
皇
子
に
仕
え
る
者
た
ち
に
も
そ
の
真
意
は
打
ち
明
け
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
敵
を
欺
く
た
め
に
（39）
か
ね
て
、
事
み
な
仰
せ
た
り
け
れ
ば
、
そ
の
と
き
一
の
宝
な
り
け
る
鍛
冶
工
匠
六
人
を
召
し
取
り
て
、
た
は
や
す
く
人
寄
り
く
ま
じ
き
家
を
造
り
て
、
①
竈
を
三
重
に
し
こ
め
て
、
た
く
み
ら
を
入
れ
給
ひ
つ
つ
、
皇
子
も
同
じ
所
に
籠
り
給
ひ
て
、
②
し
ら
せ
給
ひ
た
る
か
ぎ
り
十
六
そ
を
か
み
に
く
と
あ
け
て
、
珠
の
枝
を
作
り
給
ふ
。
③
か
ぐ
や
姫
の
た
ま
ふ
様
に
た
が
は
ず
作
り
出
で
っ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
五
頁
・
八
行
）
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こ
こ
で
傍
線
部
②
の
「
し
ら
せ
給
ひ
た
る
か
ぎ
り
十
六
そ
を
か
み
に
く
と
あ
け
て
」
は
古
来
こ
の
物
語
中
随
一
の
難
解
箇
所
と
さ
れ
、
い
ま
だ
に
明
解
を
得
て
い
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
傍
線
①
の
「
竈
を
三
重
に
し
こ
め
て
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
を
考
え
て
み
る
た
め
に
、
比
較
的
最
近
の
注
釈
書
類
を
参
照
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
（一
j
　
か
ま
ど
を
ま
わ
り
を
三
重
に
か
こ
い
籠
め
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
評
註
竹
取
物
語
全
釈
』
・
松
尾
聡
著
（
二
）
　
細
工
用
の
竈
を
、
周
囲
を
三
重
に
囲
ん
だ
中
に
籠
め
す
え
て
厳
重
に
し
た
こ
と
。
　
　
　
　
　
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
・
坂
倉
篤
義
　
校
注
191
（
三
）
　
家
の
中
に
金
銀
細
工
用
の
炉
を
築
き
、
人
が
の
ぞ
い
た
り
、
ま
た
炉
の
火
が
外
に
漏
れ
た
り
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
、
三
重
に
囲
い
を
設
け
た
　
　
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
・
野
口
元
大
　
校
注
（
四
）
　
細
工
の
た
め
の
竈
の
周
囲
を
三
重
に
囲
み
、
他
の
人
が
絶
対
に
入
っ
て
こ
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
た
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
・
片
桐
洋
一
　
校
注
・
訳
（
五
）
　
金
工
用
の
炉
を
、
秘
密
を
守
る
た
め
に
三
重
に
囲
っ
た
中
に
築
い
て
。
　
　
　
　
　
　
　
　
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
．
堀
内
秀
晃
　
校
注
　
い
ま
五
つ
の
注
釈
書
を
並
べ
て
み
た
が
、
（
一
）
を
除
い
て
四
書
に
共
通
す
る
こ
と
は
と
も
に
竈
を
金
工
用
の
炉
と
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
実
は
筆
者
も
最
初
は
こ
の
竈
を
金
工
用
の
炉
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
「
し
ら
せ
給
ひ
た
る
か
ぎ
り
十
六
そ
を
か
み
に
く
と
あ
け
て
、
」
は
恐
ら
く
当
時
の
金
属
加
工
の
技
術
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
の
で
は
と
考
え
、
そ
の
中
心
と
な
る
古
代
の
製
鉄
技
術
に
関
し
て
の
研
究
に
関
心
を
寄
せ
て
き
た
。
し
か
し
古
代
の
製
鉄
は
炉
を
築
い
て
も
、
一
回
操
業
を
終
え
れ
ば
鉄
を
取
り
出
す
た
め
に
炉
を
破
壊
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
炉
の
形
態
や
構
造
の
実
態
が
な
か
な
か
つ
か
め
な
か
っ
た
の
だ
が
、
近
年
あ
ち
こ
ち
で
新
し
い
製
鉄
炉
の
発
掘
や
鉄
倖
の
分
析
に
よ
り
研
究
が
急
速
に
進
展
し
、
し
だ
い
に
古
代
製
鉄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　
ヤ
の
実
態
も
解
明
さ
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
調
査
研
究
が
進
む
に
つ
れ
、
日
本
の
東
西
で
は
炉
の
形
が
異
な
る
こ
と
も
分
か
っ
て
き
て
い
る
。
い
ま
詳
し
い
炉
の
説
明
は
省
く
が
、
基
本
的
に
静
岡
県
以
東
で
は
「
半
地
下
式
堅
形
炉
」
が
用
い
ら
れ
、
中
国
・
九
州
地
方
に
は
「
長
方
形
箱
型
炉
」
が
多
い
。
筆
者
は
「
十
六
」
と
い
う
数
字
は
そ
の
箱
型
炉
の
中
に
左
右
か
ら
輪
（
ふ
い
ご
）
の
風
を
送
り
込
む
口
、
こ
れ
を
羽
口
（
は
ぐ
ち
）
と
い
う
が
、
そ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ニ
　
数
で
は
な
い
か
と
推
測
し
炉
に
関
す
る
文
献
は
で
き
る
だ
け
目
を
通
す
よ
う
に
し
て
き
た
。
現
在
箱
型
炉
の
典
型
的
な
も
の
と
し
て
知
ら
れ
る
の
は
、
一
九
八
〇
年
に
発
掘
さ
れ
た
岡
山
県
石
生
天
皇
遺
跡
（
八
世
紀
末
～
九
世
紀
）
が
あ
る
が
、
炉
は
長
方
形
で
、
大
き
さ
は
内
方
で
長
辺
約
八
十
五
㎝
、
短
辺
約
三
十
七
㎝
で
あ
り
、
そ
の
長
辺
の
炉
壁
に
羽
口
の
痕
跡
が
そ
れ
ぞ
れ
二
な
い
し
三
個
ず
つ
挿
入
さ
れ
て
い
た
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
意
外
に
こ
じ
ん
ま
り
と
し
た
も
の
だ
が
、
古
代
の
金
属
生
産
が
一
般
的
に
こ
の
よ
う
な
小
型
の
炉
に
よ
っ
て
操
業
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
か
ぐ
や
姫
の
要
求
す
る
蓬
莱
の
玉
の
枝
を
製
作
す
る
た
め
に
何
故
左
右
八
本
ず
つ
の
羽
口
を
も
つ
巨
大
な
炉
が
必
要
に
な
る
の
か
。
発
掘
さ
れ
た
炉
の
羽
口
と
比
較
す
る
と
、
長
辺
が
二
麿
以
上
に
な
る
と
思
わ
れ
る
し
、
恐
ら
く
当
時
の
技
術
で
は
そ
の
よ
う
な
巨
大
な
炉
の
コ
ン
ト
ロ
！
ル
は
不
可
能
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
輔
と
い
う
考
え
方
は
修
正
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
　
こ
う
し
て
ま
た
原
点
に
立
ち
戻
り
、
「
竈
」
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
う
ち
に
、
金
工
用
の
炉
と
竈
と
は
ま
っ
た
く
別
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
思
い
至
っ
た
。
簡
単
に
い
え
ば
次
の
諸
例
か
ら
も
確
認
で
き
る
よ
う
に
、
竈
は
本
来
煮
炊
き
用
に
用
い
ら
れ
る
も
の
指
す
。
た
と
え
ば
『
日
本
書
紀
』
巻
二
十
二
推
古
天
皇
の
条
に
（40）
三
年
の
夏
四
月
に
、
沈
水
（
ぢ
む
）
、
淡
路
島
に
漂
着
（
よ
）
れ
り
。
其
の
大
き
さ
一
囲
（
ひ
と
い
た
だ
き
）
な
り
。
島
人
、
沈
水
と
い
ふ
こ
と
190
を
知
ら
ず
し
て
、
薪
に
交
（
か
）
て
て
竈
に
焼
く
。
そ
の
姻
気
（
け
ぶ
り
V
、
遠
く
薫
る
。
（
日
本
古
典
文
学
全
集
『
日
本
書
紀
』
二
　
五
三
三
頁
）
ま
た
、
山
上
憶
良
の
貧
窮
問
答
歌
の
一
節
に
…
…
父
は
母
枕
の
方
に
　
妻
子
ど
も
は
足
は
火
気
（
ほ
け
）
吹
き
た
て
ず
　
　
　
　
（
あ
と
）
の
方
に
　
囲
み
居
て
憂
へ
吟
（
さ
ま
よ
）
ひ
《
可
麻
度
柔
播
火
気
布
伎
多
亘
受
》
か
ま
ど
に
甑
に
は
蜘
蛛
の
巣
か
き
て
」
　
　
　
　
　
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
万
葉
集
』
巻
五
・
《
八
九
二
》
五
〇
二
頁
）
と
も
あ
り
、
ま
た
『
日
本
霊
異
記
』
中
・
巻
三
十
四
に
…
…
夫
の
壮
（
を
と
こ
）
飢
ゑ
て
言
は
く
『
我
れ
飢
う
。
飯
を
賜
へ
。
』
火
（
た
き
び
）
を
起
し
て
、
空
し
き
鍋
を
据
ゑ
、
頬
を
押
し
て
樽
る
。
と
い
ふ
。
妻
言
は
く
『
今
進
（
た
て
ま
つ
）
ら
む
』
と
い
ふ
。
竈
に
燃
　
（
『
日
本
霊
異
記
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
・
一
＝
二
頁
）
と
あ
る
。
ま
た
『
源
氏
物
語
』
に
は
「
玉
鍾
」
巻
に
一
例
の
み
確
認
さ
れ
る
用
例
は
、
玉
翼
の
乳
母
が
九
州
を
後
に
す
る
と
き
の
述
懐
と
し
て
、
か
か
る
（
玉
量
の
）
御
様
を
、
ほ
と
く
あ
や
し
き
所
（
筑
紫
）
も
捨
て
、
を
と
こ
女
の
頼
む
べ
き
子
ど
も
に
引
き
別
れ
て
な
む
、
　
こ
こ
で
い
う
「
い
ゑ
竈
を
も
捨
て
」
は
、
こ
と
。
さ
ら
に
『
今
昔
物
語
集
』
で
「
竈
」
ら
ば
、
③②①
に
沈
め
た
て
ま
つ
り
ぬ
べ
か
り
し
に
、
あ
た
ら
し
く
か
な
し
う
て
、
い
ゑ
竈
を
か
へ
り
て
知
ら
ぬ
世
の
心
ち
す
る
京
に
ま
う
で
来
し
。
　
　
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
』
二
「
玉
塁
」
三
五
三
頁
一
行
～
）
『
湖
月
抄
』
に
「
家
財
を
捨
て
の
心
也
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
日
常
生
活
一
切
を
捨
て
た
、
と
い
う
を
調
べ
る
と
、
「
竈
」
四
例
、
「
竈
戸
」
二
例
、
「
竈
の
土
」
二
例
が
見
出
さ
れ
、
そ
の
用
例
を
挙
げ
る
な
巻
三
・
二
十
六
「
法
師
ノ
ロ
バ
竈
ノ
如
シ
」
1
1
法
師
の
口
は
、
竈
が
焚
き
物
を
選
ば
な
い
よ
う
に
、
食
べ
物
の
え
り
好
み
を
し
な
い
意
。
巻
十
六
・
八
「
家
ニ
カ
ヘ
リ
テ
空
シ
キ
竈
ニ
ム
カ
ヒ
テ
、
」
H
な
に
も
煮
炊
き
す
る
も
の
が
な
い
竈
。
巻
二
十
六
・
十
一
「
今
ソ
ノ
糸
奉
ル
竈
戸
ニ
テ
ハ
ア
ン
ナ
ル
ニ
」
1
1
家
に
は
一
つ
竈
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
竈
戸
」
で
家
と
い
う
意
味
を
示
す
。
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④
巻
二
十
七
・
二
±
二
「
サ
テ
、
家
ノ
内
二
入
リ
来
テ
、
竈
戸
ノ
前
二
居
タ
リ
。
」
1
1
竈
は
聖
な
る
場
所
。
⑤
巻
二
十
九
・
九
「
法
師
ヲ
竈
ノ
前
二
据
ヱ
タ
リ
。
」
”
民
家
で
は
竈
は
家
の
中
心
で
、
客
を
も
て
な
す
の
に
相
応
し
い
と
こ
ろ
。
⑥
巻
三
十
丁
十
五
「
狗
、
コ
レ
ヲ
聞
キ
知
リ
顔
ニ
テ
入
リ
テ
、
竈
ノ
前
二
臥
セ
リ
。
」
竈
は
家
の
中
心
。
⑦
竈
の
土
1
1
止
血
の
薬
や
一
時
的
な
代
用
食
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
（
二
例
と
も
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
今
昔
物
語
集
』
の
本
文
は
い
つ
れ
も
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
に
よ
る
）
　
以
上
の
よ
う
に
奈
良
・
平
安
期
の
い
ず
れ
の
竈
の
用
例
も
日
常
生
活
の
中
で
煮
炊
き
用
に
使
用
さ
れ
る
も
の
を
指
し
、
金
工
用
の
炉
と
い
う
意
味
で
使
用
さ
れ
た
も
の
は
一
例
も
な
い
。
と
す
れ
ば
『
竹
取
物
語
』
の
竈
も
（
二
）
以
下
の
諸
注
釈
書
の
よ
う
な
「
金
工
用
の
炉
」
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
煮
炊
き
用
の
竈
を
金
工
用
の
炉
と
し
て
使
う
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
金
属
を
溶
融
す
る
炉
は
、
木
炭
を
燃
焼
さ
せ
る
た
め
に
送
風
装
置
の
「
た
た
ら
」
を
設
置
し
、
一
千
度
前
後
ま
で
炉
内
の
温
度
を
上
げ
る
必
要
が
あ
る
。
煮
炊
き
用
の
竈
と
は
構
造
自
体
が
全
く
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
た
た
ら
」
は
最
初
、
銅
や
鉄
な
ど
の
金
属
を
溶
融
す
る
炉
の
送
風
装
置
の
名
称
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
溶
融
・
精
錬
の
炉
も
「
た
た
ら
」
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
時
代
は
下
る
が
『
日
葡
辞
書
』
に
は
、
「
砂
か
ら
鉄
を
製
し
た
り
、
銅
や
鉄
の
釜
を
鋳
造
し
た
り
す
る
炉
」
（
『
邦
訳
日
葡
辞
書
』
）
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
　
次
に
引
用
す
る
の
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
い
わ
ゆ
る
「
絵
詞
」
（
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
は
〔
絵
指
示
〕
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
一
節
で
あ
る
が
、
「
種
松
が
牟
婁
の
家
。
…
…
こ
れ
は
鋳
物
師
（
い
も
じ
）
の
所
。
男
ど
も
集
ま
り
、
た
た
ら
踏
み
、
も
の
の
こ
か
た
鋳
な
ど
す
。
白
銀
、
黄
金
、
白
鍬
（
錫
、
鉛
）
な
ど
を
沸
か
し
て
、
旅
籠
、
透
箱
、
破
子
、
餌
袋
、
海
、
山
、
亀
、
月
、
色
を
尽
く
し
て
し
い
だ
す
。
こ
こ
に
も
み
な
物
食
へ
り
。
こ
こ
は
鍛
冶
屋
。
白
銀
、
黄
金
の
鍛
冶
二
十
人
ば
か
り
居
て
、
よ
う
つ
の
物
、
馬
、
人
、
折
櫃
な
ど
作
る
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
う
つ
ほ
物
語
』
1
〈
吹
上
上
〉
「
日
本
古
典
文
学
全
集
」
四
一
四
頁
一
二
行
～
）
ま
た
一
二
世
紀
初
頭
に
成
立
し
た
と
推
定
さ
れ
る
「
堀
河
院
御
時
百
首
和
歌
」
に
た
た
ら
た
て
吹
け
ば
ま
が
ね
も
沸
く
も
の
を
恋
に
と
け
せ
ぬ
人
や
何
な
る
と
い
う
一
首
が
知
ら
れ
て
い
る
。
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
用
例
で
は
「
た
た
ら
」
は
送
風
装
置
と
い
う
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
「
白
銀
、
黄
金
、
白
鐘
な
ど
を
沸
か
し
て
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
竈
で
そ
の
よ
う
な
高
温
を
得
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
。
「
堀
河
院
百
首
」
の
「
た
た
ら
」
は
後
に
「
た
（42）
て
囲
（
築
く
）
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
「
炉
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
ま
が
ね
も
沸
く
」
と
言
う
表
現
か
ら
も
、
煮
炊
き
用
の
「
竈
」
が
金
工
用
の
「
炉
」
に
転
用
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
あ
り
得
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
も
し
『
竹
取
物
語
』
で
金
属
を
溶
か
す
「
炉
」
を
意
味
す
る
言
葉
を
使
う
な
ら
ば
、
「
た
た
ら
」
と
言
う
可
能
性
が
あ
り
、
竈
と
炉
は
全
く
の
別
物
で
あ
り
両
者
が
混
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
こ
と
は
以
上
で
は
っ
き
り
し
た
と
思
う
。
三
　
で
は
何
故
竈
を
三
重
に
囲
い
込
む
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
二
つ
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
貴
金
属
の
加
工
に
は
木
炭
を
必
要
と
す
る
。
例
え
ば
近
代
以
前
の
製
鉄
で
は
「
砂
鉄
七
里
に
炭
三
里
」
と
い
う
諺
が
あ
る
の
だ
が
、
砂
鉄
を
還
元
す
る
の
に
不
可
欠
な
木
炭
は
一
回
の
操
業
で
大
量
に
消
費
さ
れ
る
。
そ
こ
で
製
鉄
炉
の
方
を
炭
焼
窯
に
近
接
し
た
場
所
に
築
く
の
が
常
識
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
事
実
と
照
ら
し
合
わ
せ
『
後
撰
和
歌
集
』
巻
十
八
に
あ
る
人
目
だ
に
見
え
ぬ
山
地
に
立
雲
を
誰
す
み
が
ま
の
煙
と
い
ふ
ら
ん
　
（
一
二
五
七
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
北
辺
左
大
臣
（
嵯
峨
天
皇
の
第
一
皇
子
源
信
1
1
貞
観
十
年
《
八
六
八
》
没
）
　
　
（
人
に
見
ら
れ
な
い
山
路
に
立
っ
て
い
る
雲
を
、
誰
が
住
み
つ
い
て
焼
い
て
い
る
炭
竈
の
煙
だ
と
人
は
い
う
だ
ろ
う
か
。
誰
も
気
が
つ
か
な
　
　
い
だ
ろ
う
よ
。
）
（43）
188
と
い
う
歌
を
参
考
に
考
え
て
み
る
と
、
『
竹
取
物
語
』
の
竈
は
炉
で
は
な
く
、
鍛
冶
が
作
業
過
程
で
大
量
に
消
費
す
る
木
炭
を
作
る
炭
窯
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
炭
窯
か
ら
は
大
量
の
煙
が
排
出
さ
れ
る
し
、
そ
れ
は
遠
く
か
ら
で
も
人
目
に
つ
く
の
で
「
た
は
や
す
く
人
寄
り
く
ま
じ
き
家
を
」
造
り
、
竈
は
三
重
の
囲
い
を
施
さ
れ
外
部
か
ら
は
決
し
て
中
で
何
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
を
窺
い
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
よ
う
に
し
た
、
と
考
え
る
の
が
一
つ
目
の
解
釈
で
あ
る
。
　
二
つ
目
の
解
釈
と
し
て
は
、
物
語
を
よ
く
読
む
と
、
く
ら
も
ち
の
皇
子
は
「
三
日
ば
か
り
あ
り
て
、
（
難
波
に
）
漕
ぎ
か
へ
り
た
ま
ひ
ぬ
」
と
あ
り
、
必
ず
し
も
山
の
中
に
入
っ
た
の
で
は
な
く
、
難
波
か
ら
そ
れ
ほ
ど
離
れ
て
い
な
い
場
所
に
「
た
は
や
す
く
」
人
の
近
づ
け
な
い
秘
密
の
工
房
を
作
っ
た
よ
う
に
も
読
み
取
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
山
中
で
木
材
を
伐
り
出
し
、
炭
窯
で
木
炭
を
作
ろ
う
と
し
た
と
考
え
る
こ
と
に
は
無
理
が
生
じ
、
や
は
り
煮
炊
き
に
用
い
た
竈
と
考
え
る
方
が
自
然
な
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
こ
の
秘
密
工
房
に
は
、
く
ら
も
ち
の
皇
子
と
皇
子
の
側
近
の
数
名
の
家
来
、
お
よ
び
187
鍛
冶
工
匠
の
六
名
で
あ
る
か
ら
、
多
く
て
も
十
数
名
の
共
同
生
活
で
あ
り
、
そ
の
煮
炊
き
す
る
生
活
の
匂
い
が
外
部
に
漏
れ
出
す
こ
と
を
警
戒
し
て
三
重
に
竈
を
囲
い
込
ん
だ
、
と
い
う
意
味
に
な
る
。
以
上
二
つ
の
私
論
を
述
べ
た
が
、
『
竹
取
物
語
』
の
作
者
が
ど
ち
ら
の
意
味
で
使
用
し
た
の
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
今
の
段
階
で
は
な
か
な
か
難
し
く
今
後
も
研
究
を
進
め
た
い
。
　
と
こ
ろ
で
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
は
こ
の
『
竹
取
物
語
』
の
竈
に
関
す
る
記
述
の
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。
吹
上
の
浜
の
わ
た
り
に
、
広
く
お
も
し
ろ
き
と
こ
ろ
を
選
び
求
め
て
、
金
、
銀
、
瑠
璃
の
大
殿
を
造
り
磨
き
、
四
面
八
町
の
内
に
、
三
重
の
垣
を
し
、
三
つ
の
陣
を
据
ゑ
た
り
。
…
…
か
く
て
、
名
あ
る
限
り
は
仏
師
を
は
じ
め
て
、
鋳
物
師
、
絵
師
、
作
物
所
の
人
、
金
銀
の
鍛
冶
な
ど
を
、
所
々
に
多
く
据
ゑ
て
、
世
に
あ
り
と
あ
る
も
の
の
色
を
、
清
ら
か
に
調
じ
設
く
る
こ
と
限
り
な
し
。
　
　
　
　
（
〈
吹
上
・
上
〉
三
七
七
頁
一
一
行
～
）
　
こ
こ
で
描
き
出
さ
れ
る
大
豪
邸
は
紀
の
国
の
神
南
備
種
松
の
造
営
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
娘
は
か
つ
て
嵯
峨
院
の
女
蔵
人
と
し
て
宮
仕
え
し
て
い
た
が
、
帝
寵
を
こ
う
む
り
一
子
を
産
み
他
界
し
た
の
で
、
母
な
き
子
は
祖
父
種
松
の
も
と
で
大
切
に
育
て
ら
れ
て
い
た
。
種
松
は
こ
の
孫
の
源
氏
の
君
（
涼
）
の
た
め
に
、
吹
上
の
浜
に
金
銀
瑠
璃
の
宏
大
な
御
殿
を
造
営
し
た
と
い
う
の
が
右
の
一
節
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
三
重
の
垣
」
と
あ
る
の
は
竹
取
の
場
合
の
秘
密
性
の
保
持
と
は
異
な
り
、
豪
壮
な
邸
宅
を
強
調
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
鍛
冶
や
工
匠
以
外
に
も
多
く
の
名
工
が
集
め
ら
れ
た
巨
大
な
工
房
の
様
子
は
『
竹
取
物
語
』
と
は
異
な
る
が
、
や
は
り
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
な
る
と
「
三
重
の
垣
」
と
記
す
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
作
者
は
、
実
は
現
在
の
我
々
と
同
じ
よ
う
に
『
竹
取
物
語
』
の
「
三
重
に
し
こ
め
て
」
の
本
当
の
意
味
を
正
し
く
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
推
測
が
正
し
け
れ
ば
竹
取
成
立
後
そ
れ
ほ
ど
時
間
が
経
過
し
て
い
な
い
時
点
で
、
こ
の
箇
所
は
す
で
に
分
か
り
づ
ら
い
文
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
　
さ
て
、
こ
の
後
に
つ
づ
く
傍
線
部
②
「
し
ら
せ
給
ひ
た
る
か
ぎ
り
十
六
そ
を
か
み
に
く
と
あ
け
て
」
の
難
解
な
一
文
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
の
だ
。
た
と
え
ば
こ
こ
に
は
文
の
脱
落
が
あ
り
そ
の
た
め
に
意
味
が
通
ら
な
く
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
。
だ
が
、
実
は
『
竹
取
物
語
』
の
登
場
か
ら
一
世
紀
ほ
ど
遅
れ
て
成
立
し
た
『
源
氏
物
語
』
の
成
立
当
時
に
は
、
す
で
に
こ
の
箇
所
は
よ
く
分
か
ら
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
冒
頭
に
挙
げ
た
「
絵
合
」
巻
に
、
（44）
「（
ｹ
氏
）
い
ま
あ
ら
た
め
て
か
・
ん
事
は
、
本
意
な
き
事
な
り
。
た
、
・
あ
り
け
む
か
ぎ
り
を
こ
そ
」
と
の
た
ま
へ
ど
、
（
権
）
中
納
言
は
人
に
も
見
せ
で
、
わ
り
な
き
ま
ど
を
あ
け
て
か
・
せ
給
け
る
を
、
院
に
も
か
・
る
事
聞
か
せ
給
て
、
梅
壺
に
御
絵
ど
も
た
て
ま
つ
ら
せ
給
へ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
源
氏
物
語
』
二
「
絵
合
」
一
七
八
頁
八
行
～
）
186
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
源
氏
は
新
し
く
物
語
り
絵
を
制
作
す
る
こ
と
は
不
本
意
で
あ
る
と
い
い
、
そ
れ
に
対
し
て
権
中
納
言
は
全
力
を
挙
げ
て
当
代
有
数
の
絵
師
た
ち
に
新
し
く
制
作
さ
せ
よ
う
と
い
う
両
者
の
考
え
方
の
違
い
を
記
し
た
場
面
で
あ
る
。
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
が
こ
の
部
分
を
頭
注
で
、
「
苦
心
し
て
（
秘
密
）
の
部
屋
を
設
け
て
。
「
窓
を
あ
け
る
」
は
窓
を
設
け
て
部
屋
を
作
る
こ
と
。
竹
取
物
語
「
庫
持
の
御
子
」
の
玉
の
枝
偽
造
の
場
面
を
連
想
さ
せ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
両
者
と
も
に
秘
密
工
房
で
の
作
業
と
い
う
同
じ
よ
う
な
文
脈
か
ら
考
え
て
、
こ
こ
に
影
響
関
係
が
あ
る
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
い
。
つ
ま
り
竹
取
で
「
か
み
に
く
と
を
あ
け
て
」
の
と
こ
ろ
を
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
は
「
わ
り
な
き
ま
と
を
あ
け
て
」
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
「
わ
り
な
き
ま
と
」
と
は
い
っ
た
い
何
の
こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
の
頭
注
に
あ
る
よ
う
に
「
窓
を
設
け
て
部
屋
を
作
る
」
と
い
う
の
も
考
え
て
み
る
と
よ
く
分
か
ら
な
い
。
ま
た
『
竹
取
物
語
』
の
「
く
と
」
が
元
は
「
ま
と
」
で
あ
っ
た
と
し
て
、
「
十
六
そ
を
か
み
に
ま
と
を
あ
け
て
」
と
し
た
場
合
の
文
意
も
や
は
り
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
、
『
源
氏
物
語
』
成
立
時
に
は
既
に
こ
の
辺
り
が
判
読
不
能
に
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
起
き
た
現
象
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
『
竹
取
物
語
』
の
本
文
は
意
味
が
分
か
ら
な
い
ま
ま
に
後
人
に
よ
る
改
変
を
経
な
い
で
、
現
在
ま
で
伝
来
し
て
き
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
文
の
脱
落
を
想
定
し
た
解
釈
は
危
険
な
こ
と
で
あ
り
、
現
存
す
る
『
竹
取
物
語
』
の
本
文
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
を
考
え
る
姿
勢
を
堅
持
す
る
研
究
態
度
が
、
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
『
竹
取
物
語
』
の
異
本
で
あ
る
古
本
系
の
本
文
は
、
全
体
的
に
通
行
本
よ
り
も
分
か
り
や
す
い
と
い
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
「
し
ら
せ
給
へ
る
か
ぎ
り
、
十
二
方
を
ふ
た
ぎ
、
か
み
に
く
ち
を
あ
け
て
」
と
な
っ
て
い
る
。
「
十
六
」
が
「
十
二
」
に
な
り
「
く
と
」
よ
り
「
く
ち
」
だ
と
若
干
分
か
り
や
す
い
感
じ
が
す
る
。
し
か
し
言
う
ま
で
も
な
く
意
味
の
通
り
や
す
い
こ
と
が
必
ず
し
も
そ
の
本
文
の
正
統
性
を
証
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
後
世
に
手
の
加
え
ら
れ
た
不
純
な
本
文
で
あ
る
可
能
性
の
方
が
高
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
『
竹
取
物
語
』
は
、
写
本
で
さ
え
近
世
の
も
の
し
か
残
っ
て
い
な
い
と
言
わ
れ
な
が
ら
、
そ
の
難
解
だ
と
言
わ
れ
て
き
た
箇
所
は
か
え
っ
て
後
世
の
手
が
加
え
ら
れ
ず
に
、
成
立
当
初
の
面
影
を
正
確
に
伝
え
て
き
て
い
る
確
率
が
高
い
の
で
あ
る
。
　
こ
の
箇
所
に
対
す
る
諸
注
を
参
照
す
る
と
、
（
1
）
　
領
有
な
さ
っ
て
い
る
荘
園
の
全
部
、
十
六
箇
所
（
の
収
入
）
を
、
荘
園
管
理
の
守
に
公
幣
（
く
ど
1
1
領
地
か
ら
と
り
た
て
た
金
を
納
め
て
お
く
　
　
倉
）
を
あ
け
さ
せ
て
、
　
　
【
解
説
】
1
…
…
公
幣
は
公
の
金
庫
の
意
の
漢
語
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
公
幣
と
よ
ん
で
わ
が
国
で
用
い
た
か
ど
う
か
、
私
に
は
ま
だ
確
か
め
ら
れ
な
　
　
　
　
　
　
い
。
仮
に
用
い
た
と
し
て
も
A
は
「
あ
け
さ
せ
て
」
の
意
を
「
あ
け
て
」
と
い
っ
て
い
る
点
に
弱
点
が
あ
る
。
ま
た
「
守
」
を
荘
園
管
　
　
　
　
　
　
理
の
守
す
な
わ
ち
領
主
と
解
く
こ
と
に
も
用
例
の
裏
付
け
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
評
註
竹
取
物
語
全
釈
』
（
2
）
　
1
、
玉
を
造
る
費
用
と
し
て
領
地
の
財
貨
を
あ
げ
て
こ
れ
に
宛
て
た
　
　
　
2
、
玉
を
造
る
技
術
と
し
て
竈
に
特
殊
な
装
置
を
施
し
た
（45）
185
　
　
【
補
注
】
1
「
し
ら
す
」
に
は
、
「
領
す
る
」
「
知
る
」
の
二
義
が
考
え
ら
れ
、
前
者
に
よ
れ
ば
、
「
領
し
て
お
ら
れ
る
限
り
の
土
地
（
荘
園
）
」
の
意
　
　
　
　
　
　
に
な
り
、
そ
う
す
れ
ば
「
十
六
そ
」
は
「
十
六
カ
所
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
ま
た
、
「
そ
」
を
代
名
詞
と
も
と
れ
る
。
「
か
み
」
　
　
　
　
　
　
は
（
荘
園
の
）
「
守
」
と
も
と
れ
る
が
、
や
は
り
上
で
あ
ろ
う
。
「
く
ど
」
は
「
公
幣
」
と
『
新
撰
字
鏡
』
に
竈
の
後
の
煙
り
出
し
、
と
　
　
　
　
　
　
い
う
意
の
『
久
度
』
。
の
二
解
が
あ
り
得
、
「
あ
け
て
」
に
も
「
挙
げ
て
」
と
「
開
け
て
」
と
が
考
え
ら
れ
る
。
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
（
3
）
　
知
ら
せ
給
ひ
た
る
か
ぎ
り
十
六
所
（
そ
）
を
ー
領
有
な
さ
っ
て
い
る
荘
園
の
す
べ
て
十
六
箇
所
か
み
に
く
と
あ
け
て
ー
（
脱
落
と
考
え
ら
れ
る
　
　
文
を
補
っ
て
）
家
の
周
囲
を
閉
鎖
し
、
明
り
取
り
や
空
気
抜
き
と
し
て
最
小
限
の
天
窓
か
何
か
設
け
た
だ
け
と
い
う
厳
重
さ
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
（
4
）
　
領
有
な
さ
っ
て
い
る
土
地
の
す
べ
て
十
六
か
所
を
は
じ
め
、
蔵
の
全
財
産
を
投
じ
て
、
　
　
【
頭
注
】
ー
「
し
ら
せ
給
た
る
限
」
は
「
領
ら
せ
給
ひ
た
る
限
り
」
と
し
て
「
領
有
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
私
有
地
の
す
べ
て
」
と
解
す
る
か
、
「
こ
の
　
　
　
　
　
　
秘
密
の
計
画
を
知
ら
せ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
者
す
べ
て
」
と
解
す
る
か
で
あ
ろ
う
が
、
前
者
な
ら
ば
「
十
六
そ
」
は
「
十
六
所
」
、
後
者
　
　
　
　
　
　
な
ら
ば
、
「
十
六
」
の
「
六
」
の
字
を
「
二
」
と
「
人
」
に
分
解
し
「
十
二
人
、
そ
（
ソ
レ
）
を
」
と
続
け
る
べ
き
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
　
　
　
　
　
　
に
し
て
も
、
「
か
み
に
」
が
不
明
。
「
く
と
を
あ
け
て
」
は
「
く
ら
（
蔵
）
を
あ
げ
て
」
の
誤
写
か
、
「
く
と
（
竈
の
後
ろ
の
煙
り
出
し
）
　
　
　
　
　
　
を
あ
け
て
」
の
意
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
（
5
）
　
領
有
な
さ
っ
て
い
る
荘
園
の
す
べ
て
十
六
箇
所
を
、
の
意
か
。
（
試
み
に
）
部
屋
の
上
の
方
に
煙
突
の
穴
を
開
け
て
、
秘
密
に
し
な
が
ら
も
煙
　
　
が
外
か
ら
望
ま
れ
る
意
と
し
て
お
く
が
、
前
と
は
つ
な
が
ら
な
い
。
誤
脱
が
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
　
以
上
の
よ
う
に
各
注
釈
書
と
も
語
句
の
解
釈
に
手
こ
ず
り
文
の
誤
脱
を
考
え
る
も
の
も
あ
る
が
、
先
の
竈
の
解
釈
に
し
て
も
最
近
の
諸
註
釈
書
の
傾
向
と
し
て
、
こ
こ
は
分
か
ら
な
い
も
の
だ
と
決
め
付
け
、
批
判
も
せ
ず
に
先
行
の
研
究
書
を
鵜
呑
み
に
す
る
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
。
そ
の
た
め
研
究
自
体
が
停
滞
し
一
向
に
新
し
い
解
釈
が
打
ち
出
さ
れ
て
こ
な
い
。
そ
こ
で
あ
え
て
冒
険
を
犯
し
て
も
こ
の
難
解
と
い
わ
れ
続
け
る
一
節
に
新
た
な
解
釈
を
試
み
、
研
究
を
進
展
さ
せ
る
き
っ
か
け
に
も
し
て
み
た
い
。
（46）
四
　
い
ま
五
種
の
注
釈
を
参
照
し
た
が
、
こ
こ
に
共
通
す
る
「
十
六
」
の
解
釈
は
、
く
ら
も
ち
の
皇
子
が
所
有
す
る
「
十
六
箇
所
の
荘
園
」
の
意
、
と
い
う
も
の
が
多
い
よ
う
だ
。
そ
こ
か
ら
の
収
入
を
「
蓬
莱
の
玉
の
枝
」
作
製
の
た
め
に
使
用
し
た
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
こ
の
解
釈
に
は
問
題
が
残
る
の
で
あ
る
。
諸
注
釈
の
通
り
で
あ
れ
ば
、
く
ら
も
ち
の
皇
子
は
莫
大
な
資
金
を
背
景
に
「
た
は
や
す
く
人
寄
り
来
ま
じ
き
家
」
に
当
代
一
流
の
鍛
冶
工
匠
六
名
を
集
め
、
数
名
の
家
来
と
と
も
に
工
房
に
籠
も
り
、
そ
こ
で
か
ぐ
や
姫
を
も
欺
く
に
足
る
品
を
作
り
あ
げ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
成
功
し
た
か
に
見
え
た
く
ら
も
ち
の
皇
子
の
企
て
は
失
敗
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
か
ぐ
や
姫
を
手
に
入
れ
ら
れ
る
と
思
っ
た
そ
の
と
き
、
か
か
る
程
に
、
を
の
こ
ど
も
六
人
、
つ
ら
ね
て
庭
に
出
き
た
り
。
一
人
の
男
、
文
鋏
に
文
を
は
さ
み
て
申
す
。
「
つ
く
も
所
の
た
く
み
、
あ
や
べ
の
内
麻
呂
申
さ
く
、
玉
の
木
を
作
り
つ
か
う
ま
つ
り
し
事
、
五
穀
を
絶
ち
て
千
余
日
に
力
を
尽
く
し
た
る
こ
と
、
少
な
か
ら
ず
。
し
か
る
に
、
栩
い
ま
だ
給
は
ら
ず
。
こ
れ
を
給
て
、
家
子
（
け
こ
）
に
給
は
せ
ん
」
と
言
ひ
て
、
捧
げ
た
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
十
二
頁
・
七
行
）
　
つ
ま
り
彼
ら
は
い
ま
だ
に
三
年
間
の
賃
金
を
受
け
取
っ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
十
六
の
荘
園
す
べ
て
か
ら
の
収
入
を
注
ぎ
込
ん
だ
の
な
ら
ば
、
到
底
納
得
で
き
な
い
お
粗
末
な
結
末
で
あ
る
。
そ
こ
で
違
っ
た
角
度
か
ら
こ
の
「
十
六
」
と
い
う
数
字
を
考
え
て
み
よ
う
。
　
古
代
物
語
の
な
か
に
は
、
あ
る
種
の
数
字
に
強
い
こ
だ
わ
り
を
示
す
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
燵
七
い
ま
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
の
解
説
の
項
を
参
照
し
て
み
る
と
、
（47）
『
竹
取
物
語
』
は
「
三
の
法
則
」
に
よ
っ
て
い
る
。
竹
の
中
か
ら
見
つ
け
た
「
三
寸
ば
か
り
な
る
人
」
が
『
三
月
』
ば
か
り
で
成
人
し
、
髪
上
げ
・
裳
着
を
「
三
日
」
の
酒
宴
と
と
も
に
行
う
。
五
人
に
絞
ら
れ
た
貴
公
子
に
か
ぐ
や
姫
が
五
つ
の
難
題
を
出
す
ま
で
、
物
語
に
は
明
記
さ
れ
て
な
い
が
、
か
ぐ
や
姫
の
発
見
か
ら
ほ
ぼ
三
年
ほ
ど
た
っ
た
と
思
し
い
。
石
作
り
の
皇
子
は
難
題
を
聞
い
て
「
三
年
ば
か
り
」
の
後
に
山
寺
の
賓
頭
盧
尊
者
の
鉢
を
差
し
出
し
、
く
ら
も
ち
の
皇
子
は
コ
昨
々
年
の
如
月
の
十
日
ご
ろ
に
」
蓬
莱
山
に
船
出
し
た
と
見
せ
か
け
「
千
余
日
」
（
1
1
三
年
・
筆
者
注
）
か
け
て
玉
の
枝
を
細
工
さ
せ
た
。
他
の
三
人
の
求
婚
者
に
つ
い
て
は
、
物
語
中
に
示
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
三
年
以
内
に
決
着
が
つ
い
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
帝
の
求
婚
か
ら
姫
の
昇
天
ま
で
は
「
三
年
ば
か
り
あ
り
て
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ほ
ぼ
「
三
の
法
則
」
に
よ
っ
て
い
る
中
で
、
求
婚
者
五
人
と
難
題
五
つ
は
異
質
の
感
が
あ
る
。
「
今
昔
竹
取
」
の
方
が
原
型
に
近
い
か
と
い
わ
れ
る
所
以
で
、
難
題
の
内
容
も
「
今
昔
竹
取
」
の
ほ
う
が
素
朴
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
五
〇
頁
）
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最
後
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
求
婚
者
五
人
と
難
題
五
つ
は
異
質
の
感
が
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
原
『
竹
取
物
語
』
に
お
い
て
は
求
婚
者
は
三
人
で
あ
っ
た
ろ
う
と
い
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
傍
証
と
し
て
『
今
昔
物
語
集
』
に
記
載
さ
れ
る
異
伝
「
竹
取
物
語
」
で
は
求
婚
謹
が
三
人
で
あ
る
こ
と
を
あ
げ
、
物
語
に
「
三
」
と
い
う
数
字
の
流
れ
が
存
在
す
る
と
い
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
「
三
」
の
流
れ
に
突
然
「
十
六
」
と
い
う
数
字
が
登
場
す
る
の
は
か
183
な
り
の
違
和
感
が
生
じ
る
。
し
か
し
物
語
の
調
和
に
破
綻
が
生
じ
て
も
、
こ
こ
は
ど
う
し
て
も
「
十
六
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
の
「
か
み
に
く
と
を
あ
け
て
」
も
難
解
で
あ
る
が
、
こ
の
文
は
『
竹
取
物
語
』
の
成
立
か
ら
そ
れ
ほ
ど
時
間
が
経
っ
て
な
い
平
安
朝
期
に
も
す
で
に
分
か
り
づ
ら
い
要
素
が
あ
っ
た
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
そ
の
理
由
は
鍛
冶
と
い
う
、
特
殊
な
職
業
に
携
わ
る
人
た
ち
の
特
殊
な
信
仰
に
そ
の
原
因
が
あ
る
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
鍛
治
工
た
ち
は
一
般
の
人
々
が
な
し
え
な
い
金
属
の
溶
融
・
加
工
と
い
う
業
を
持
つ
特
殊
の
民
で
あ
り
、
そ
の
仲
間
内
に
だ
け
祀
ら
れ
る
鍛
冶
神
な
ど
に
対
す
る
特
別
な
祭
祀
が
存
し
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
時
代
は
下
る
が
、
近
世
に
な
る
と
製
鉄
に
か
か
わ
る
人
々
の
間
に
は
「
金
屋
子
神
」
に
対
す
る
信
仰
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
　
　
　
　
は
ロ
ね
れ
て
い
る
。
く
ら
も
ち
の
皇
子
が
か
ぐ
や
姫
か
ら
要
求
さ
れ
た
品
は
、
本
来
人
間
が
所
持
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
思
い
を
致
せ
ば
、
最
高
の
技
を
持
つ
職
人
と
は
い
え
自
分
達
が
尊
崇
す
る
神
に
祈
り
を
捧
げ
、
そ
の
加
護
を
受
け
よ
う
と
す
る
こ
と
は
自
然
な
行
為
で
あ
ろ
う
。
な
ら
ば
皇
子
が
わ
ざ
わ
ざ
お
な
じ
場
所
に
こ
も
っ
た
理
由
は
、
そ
の
よ
う
な
神
々
へ
の
祈
願
の
た
め
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
と
き
に
は
じ
め
て
「
神
に
く
と
を
あ
け
て
」
の
あ
と
に
「
玉
の
枝
を
つ
く
り
給
ふ
」
と
い
う
文
の
続
く
意
味
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
皇
子
は
決
し
て
工
人
た
ち
の
監
視
の
た
め
に
籠
も
っ
た
の
で
は
な
く
、
い
う
な
れ
ば
神
を
祀
り
そ
の
力
添
え
を
得
る
と
い
う
重
要
な
役
目
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
本
来
な
ら
何
の
仕
事
も
し
て
い
な
い
は
ず
の
皇
子
も
製
作
に
携
わ
っ
た
と
見
倣
し
て
「
つ
く
り
給
ふ
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
決
し
て
（
工
人
た
ち
に
）
「
つ
く
ら
せ
給
ふ
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
（48）
五
　
い
ま
ま
で
の
考
証
を
も
と
に
、
で
は
実
際
に
問
題
の
箇
所
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
二
つ
の
試
論
を
当
初
考
え
て
み
た
。
一
つ
目
は
「
か
み
に
く
と
あ
け
て
」
の
「
く
と
」
は
「
の
と
」
が
誤
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
の
と
」
と
は
祝
詞
の
こ
と
で
あ
り
、
神
々
の
徳
を
ほ
め
た
た
え
、
神
の
恵
み
を
得
た
い
旨
を
ね
が
う
神
聖
な
言
葉
で
あ
る
。
『
黒
川
本
字
類
抄
』
に
は
「
祝
詞
ノ
ト
　
ノ
ッ
ト
」
と
あ
り
、
平
安
時
代
以
降
そ
の
促
音
が
表
記
さ
れ
ず
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
、
「
の
と
」
と
表
記
さ
れ
て
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
き
　
祝
詞
と
考
え
る
こ
と
に
関
し
て
は
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
に
成
立
し
た
『
鐵
山
必
要
記
事
』
の
中
の
〈
金
屋
子
神
御
神
体
之
事
〉
に
　
或
人
ノ
作
意
セ
シ
金
屋
子
ノ
祭
文
祝
詞
二
、
本
尊
ヲ
ハ
姫
躇
輪
（
ひ
め
た
た
ら
）
五
十
ヨ
リ
姫
尊
、
脇
立
ニ
ハ
天
目
一
箇
ノ
神
ヲ
立
、
鏡
作
ノ
祖
神
久
志
比
加
田
ノ
神
ヲ
左
右
二
奉
添
ヘ
リ
シ
ア
リ
。
…
…
鋳
物
師
ノ
神
ノ
祝
詞
ニ
ハ
可
叶
哉
、
鉄
山
ノ
意
味
ニ
ハ
不
叶
リ
シ
カ
ト
モ
、
筆
ノ
序
二
後
二
職
シ
置
ク
ナ
リ
。
…
…
祝
詞
二
日
　
　
謹
請
々
敬
テ
日
ス
、
…
…
乃
而
奉
勧
請
祭
所
之
神
止
云
者
、
思
兼
ノ
神
、
天
ノ
比
加
多
ノ
神
、
躇
182
　
　
輪
姫
五
十
依
姫
神
、
次
二
加
へ
祭
ル
天
ノ
目
一
箇
ノ
神
、
以
上
七
神
之
於
廣
前
神
祇
最
上
之
大
祓
ヲ
奉
二
眞
讃
捧
幣
吊
。
な
ど
と
あ
り
、
時
代
は
江
戸
時
代
で
か
な
り
時
間
が
隔
た
っ
て
い
る
が
、
製
鉄
が
行
わ
れ
る
と
き
に
は
祝
詞
が
唱
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
資
料
で
あ
る
。
し
か
し
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
の
諸
作
品
の
用
例
を
た
ど
る
こ
と
で
次
の
事
実
が
判
明
し
た
。
　
　
　
む
な
ぐ
る
ま
（
空
車
）
に
か
く
し
の
積
み
て
、
を
ん
よ
う
じ
（
陰
陽
師
）
、
さ
き
む
ま
（
前
馬
）
に
て
い
で
た
り
。
一
を
き
て
（
ほ
と
ぎ
置
き
　
　
て
カ
）
の
と
（
祝
詞
）
申
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
う
つ
ほ
物
語
』
〈
藤
原
の
君
〉
一
六
三
頁
・
七
行
～
）
　
　
　
か
く
て
御
船
ど
も
こ
ぎ
よ
せ
て
、
御
船
ご
と
に
の
と
申
し
て
、
ひ
と
た
び
に
御
祓
へ
す
る
ほ
ど
に
、
頭
中
将
の
御
は
ら
へ
の
物
と
り
ぐ
し
て
た
　
　
て
ま
つ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
・
〈
菊
宴
V
七
十
八
頁
・
四
行
～
）
　
他
に
も
『
今
昔
物
語
集
』
に
は
　
　
生
賛
（
い
け
に
へ
）
御
社
二
将
参
（
ゐ
て
ま
ゐ
り
）
テ
、
祝
（
の
っ
と
）
申
テ
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
今
昔
物
語
』
第
二
十
六
・
第
七
　
三
一
頁
一
〇
行
）
　
　
祝
（
の
っ
と
）
申
シ
、
極
（
い
み
じ
き
）
誓
言
（
せ
い
ご
ん
）
立
ツ
レ
バ
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
・
三
二
頁
＝
二
行
）
　
『
平
家
物
語
』
に
　
　
康
頼
入
道
の
と
を
申
す
に
、
御
弊
紙
も
な
け
れ
ば
、
花
を
手
折
て
さ
さ
げ
つ
つ
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
平
家
物
語
）
巻
二
《
康
頼
祝
言
》
二
〇
〇
頁
四
行
）
　
　
左
遷
の
愁
を
と
そ
、
康
頼
の
と
を
ば
申
し
け
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
・
二
〇
一
頁
一
二
行
）
　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
　
　
　
か
く
て
生
賛
を
御
社
に
持
て
参
り
、
神
主
の
と
い
み
じ
く
申
し
て
、
神
の
御
ま
へ
の
戸
を
あ
け
て
　
　
　
　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
十
・
第
六
（49）
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こ
れ
ら
の
用
例
を
見
る
と
、
そ
の
全
て
の
用
例
に
お
い
て
「
祝
詞
」
は
「
あ
げ
る
」
も
の
で
は
な
く
「
申
す
」
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
『
竹
取
物
語
』
の
「
く
と
を
あ
け
て
」
を
「
の
と
」
と
す
る
可
能
性
は
き
わ
め
て
低
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
　
二
つ
目
は
「
供
燈
」
（
く
と
う
、
ま
た
は
ぐ
と
う
1
1
神
仏
に
供
え
る
灯
明
）
、
で
は
な
い
か
と
考
え
て
み
た
。
こ
の
言
葉
は
き
わ
め
て
特
殊
な
語
で
、
普
通
あ
ま
り
目
に
す
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
古
文
書
の
中
な
ど
に
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
た
例
が
あ
る
。
　
『
兵
範
記
』
に
副
母
屋
柱
立
燈
台
供
燈
、
殿
下
令
安
剣
璽
於
帳
中
南
端
給
、
『
兵
範
記
』
久
寿
二
年
（
＝
五
五
）
七
月
二
十
四
日
条
ま
た
「
高
野
山
文
書
」
に
は
一
、
修
正
壇
供
弐
石
七
斗
五
升
同
供
燈
壱
斗
　
　
　
高
野
山
文
書
ー
元
応
元
年
（
一
三
一
九
）
十
二
月
二
十
八
日
・
浜
中
荘
寺
用
米
相
折
支
配
院
内
衆
置
文
（
大
日
本
古
文
書
二
・
二
九
七
）
（50）
　
ま
だ
見
出
さ
れ
る
用
例
が
少
な
く
、
仮
名
作
品
で
の
使
用
例
が
確
認
で
き
て
い
な
い
の
で
「
供
燈
を
あ
げ
る
」
と
い
う
言
い
方
が
果
た
し
て
可
能
か
ど
う
か
は
断
言
で
き
な
い
の
だ
が
、
そ
の
集
団
の
み
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
な
特
殊
な
言
葉
で
あ
れ
ば
、
当
時
の
人
に
と
っ
て
も
難
解
な
言
葉
と
な
り
誤
写
を
引
き
起
こ
す
原
因
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
仮
に
「
供
燈
」
説
が
成
り
立
て
ば
「
十
六
そ
を
か
み
に
」
を
従
来
「
十
六
そ
を
上
に
」
と
解
し
て
い
た
の
を
「
十
六
そ
を
神
に
」
ま
た
は
「
十
六
そ
拝
み
に
」
と
い
う
よ
う
に
解
す
る
可
能
性
が
で
て
く
る
。
　
「
知
ら
せ
給
ひ
た
る
十
六
そ
」
に
つ
い
て
は
「
知
ら
せ
給
ひ
」
を
「
（
皇
子
が
）
領
有
な
さ
る
」
と
解
釈
す
る
こ
と
で
「
十
六
そ
」
を
「
十
六
荘
（
園
）
」
と
解
し
た
注
釈
書
が
あ
る
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
賃
金
不
払
い
の
矛
盾
、
及
び
皇
子
に
突
然
最
高
敬
語
を
使
用
す
る
不
自
然
さ
な
ど
で
、
そ
の
考
え
が
否
定
さ
れ
る
と
す
れ
ば
「
せ
」
を
使
役
と
と
ら
え
、
「
知
ら
せ
な
さ
っ
て
い
る
」
と
考
え
る
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
「
何
」
に
知
ら
せ
な
さ
る
の
か
が
い
ま
一
つ
は
っ
き
り
し
な
い
。
こ
こ
で
発
想
を
換
え
て
主
語
を
神
と
考
え
、
「
こ
の
鍛
冶
工
匠
の
技
を
統
括
あ
そ
ば
す
す
べ
て
の
」
と
考
え
て
み
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
。
「
十
六
」
と
い
う
数
字
に
関
し
て
は
、
『
古
事
記
』
上
巻
の
「
大
国
主
神
」
の
条
に
、
「
大
年
神
の
系
譜
」
が
述
べ
ら
れ
る
一
節
が
あ
る
。
そ
こ
に
「
竈
神
」
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
一
節
に
注
目
す
る
と
、
次
に
奥
津
比
売
（
お
き
つ
ひ
め
の
）
命
、
亦
の
名
は
大
戸
比
売
（
お
お
べ
ひ
め
の
）
神
。
此
は
諸
人
の
以
ち
拝
（
い
つ
）
く
竈
神
ぞ
。
（
中
略
）
上
の
件
（
く
だ
り
）
の
大
年
神
の
子
、
大
国
御
魂
の
神
以
下
、
大
土
の
神
以
前
は
、
併
せ
て
十
六
神
。
　
　
　
（
『
古
事
記
注
釈
』
第
二
巻
西
郷
信
綱
、
平
凡
社
）
と
あ
る
。
数
が
一
致
し
た
か
ら
と
い
っ
て
安
易
に
「
十
六
神
」
の
こ
と
だ
と
は
無
論
い
え
な
い
の
だ
が
、
こ
の
『
古
事
記
』
の
「
竈
神
」
の
こ
と
な
ど
か
ら
気
に
な
る
の
は
竹
取
の
「
三
重
に
し
こ
め
た
竈
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
竈
が
生
活
の
た
め
の
煮
炊
き
に
使
用
す
る
も
の
な
の
か
、
炭
焼
き
用
の
窯
な
の
か
い
ま
一
つ
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
と
先
に
述
べ
た
が
、
も
し
か
す
る
と
何
ら
か
の
宗
教
的
な
祭
祀
に
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
こ
の
『
古
事
記
』
の
記
述
な
ど
を
も
に
ら
み
な
が
ら
、
竈
に
対
す
る
民
間
信
仰
を
視
野
に
入
れ
た
幅
広
い
研
究
が
今
後
必
要
に
な
ろ
う
。
ま
た
福
岡
県
太
宰
府
に
あ
る
竈
門
（
か
ま
ど
）
神
社
に
は
「
十
六
参
り
」
と
い
う
行
事
が
あ
り
、
十
六
歳
に
な
っ
た
男
女
が
正
月
と
四
月
の
十
六
日
に
参
る
と
、
一
生
金
に
不
自
由
せ
ず
良
縁
が
得
ら
れ
る
と
い
わ
れ
て
今
も
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
が
、
何
故
十
六
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
竈
神
に
関
し
て
は
松
前
健
氏
、
飯
島
吉
晴
氏
の
研
究
が
あ
る
輝
蛤
今
の
と
こ
ろ
竈
神
に
対
し
て
平
安
期
に
ど
の
よ
う
な
宗
教
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
の
は
っ
き
り
し
た
資
料
は
な
い
よ
う
だ
。
そ
こ
で
推
測
も
ま
じ
え
つ
つ
前
後
の
文
脈
か
ら
考
え
る
と
、
特
殊
な
技
術
を
駆
使
す
る
鍛
冶
工
匠
ら
の
信
仰
す
る
対
象
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
鍛
冶
神
で
あ
る
金
屋
子
神
、
八
幡
神
な
ど
に
対
す
る
祭
祀
に
関
係
す
る
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
「
そ
」
は
神
を
あ
ら
わ
す
「
座
」
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
「
十
六
そ
」
に
つ
い
て
は
過
去
に
い
く
つ
か
の
注
釈
書
が
平
安
時
代
の
初
期
に
制
定
さ
れ
た
畿
内
の
十
六
の
大
社
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
い
う
説
を
提
唱
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
日
本
紀
略
』
の
昌
泰
元
年
（
八
九
八
）
五
月
八
日
の
条
な
ど
に
「
祈
雨
奉
幣
十
六
社
」
と
い
う
記
事
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
神
社
は
主
に
祈
雨
、
止
雨
を
中
心
に
、
そ
の
他
の
国
家
の
重
大
事
に
奉
幣
さ
れ
る
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
セ
ソ
め
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
、
竹
取
の
こ
の
よ
う
な
場
面
に
登
場
す
る
神
社
と
し
て
は
全
く
そ
ぐ
わ
な
い
。
　
最
後
に
い
ま
ま
で
考
え
た
こ
と
を
も
と
に
し
、
「
そ
」
を
神
を
数
え
る
数
詞
と
考
え
て
、
訳
に
生
か
し
て
み
る
と
「
皇
子
は
（
細
工
物
が
本
物
の
よ
う
に
仕
上
が
る
こ
と
を
祈
願
し
）
こ
の
鍛
冶
工
匠
の
技
を
統
べ
あ
そ
ば
す
十
六
柱
の
神
々
す
べ
て
を
拝
す
る
た
め
に
ご
燈
明
を
あ
げ
て
」
と
な
ろ
う
か
。
ま
だ
不
明
な
点
も
多
く
未
熟
な
解
釈
で
は
あ
る
が
、
今
後
と
も
新
た
な
視
点
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
よ
り
正
確
な
解
釈
を
心
が
け
て
検
討
を
続
け
る
こ
と
に
し
た
い
。
（51）
最
後
に
180
　
く
ら
も
ち
の
皇
子
自
身
も
力
を
尽
く
し
、
三
年
も
か
け
て
作
ら
せ
た
「
蓬
莱
の
玉
の
枝
」
を
携
え
て
か
ぐ
や
姫
の
家
に
向
か
っ
た
と
き
、
人
々
は
何
故
か
「
く
ら
も
ち
の
皇
子
は
、
優
曇
華
の
花
持
ち
て
、
の
ぼ
り
給
へ
り
」
（
十
六
頁
・
六
行
）
と
い
っ
て
大
騒
ぎ
を
す
る
。
し
か
も
こ
れ
を
耳
に
し
た
179
だ
け
な
の
に
か
ぐ
や
姫
は
「
我
は
皇
子
に
負
け
ぬ
べ
し
」
（
同
・
七
行
）
と
、
真
剣
に
悩
ん
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
突
然
登
場
す
る
優
曇
華
の
花
は
『
今
昔
物
語
集
』
巻
三
十
一
・
三
十
三
話
に
異
伝
と
も
い
え
る
「
竹
取
説
話
」
・
「
竹
取
ノ
翁
、
女
児
ヲ
見
付
ケ
テ
養
フ
語
」
と
関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
る
。
主
人
公
の
女
が
三
人
の
求
婚
者
に
そ
れ
ぞ
れ
「
空
に
鳴
る
雷
」
、
「
優
曇
華
の
華
」
、
「
打
た
ぬ
に
鳴
る
鼓
」
を
持
っ
て
き
た
時
に
結
婚
す
る
と
約
束
す
る
「
今
昔
竹
取
」
は
、
『
竹
取
物
語
』
の
原
型
が
三
人
の
求
婚
者
に
三
つ
の
難
題
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
姿
を
今
に
残
す
も
の
と
考
え
ら
れ
、
現
行
本
の
「
蓬
莱
の
玉
の
枝
」
は
「
優
曇
華
の
華
」
が
元
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
が
竹
取
の
作
者
の
単
純
な
思
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぴ
へ
　
違
い
に
よ
る
記
述
な
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
片
桐
洋
一
氏
の
解
釈
が
あ
り
、
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
作
者
の
技
巧
の
一
つ
で
あ
り
作
品
と
し
て
の
効
果
を
狙
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
作
者
は
自
分
の
創
作
力
を
駆
使
し
て
、
人
々
を
驚
か
せ
る
よ
う
な
新
し
い
物
語
を
作
り
出
し
た
こ
と
に
な
る
。
い
ま
五
人
の
貴
公
子
の
難
題
謳
を
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
」
の
ペ
ー
ジ
数
で
あ
ら
わ
す
と
、
　
（
1
）
　
石
作
の
皇
子
・
二
頁
、
（
2
）
　
く
ら
も
ち
の
皇
子
・
十
二
頁
、
（
3
）
　
阿
部
の
み
む
ら
じ
・
七
頁
、
（
4
）
　
大
伴
の
御
行
・
一
〇
頁
、
　
（
5
）
　
石
上
麻
呂
足
・
八
頁
　
こ
の
数
字
か
ら
だ
け
考
え
て
も
、
作
者
は
こ
の
「
蓬
莱
の
玉
の
枝
」
の
物
語
に
つ
い
て
は
大
い
に
張
り
切
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
が
い
物
を
制
作
す
る
た
め
に
神
へ
の
祈
り
を
捧
げ
た
日
々
と
、
そ
の
日
々
を
異
国
で
の
冒
険
課
に
す
り
替
え
て
熱
情
を
こ
め
て
嘘
を
騙
る
皇
子
。
そ
の
人
間
性
を
見
事
に
暴
い
て
見
せ
た
物
語
に
平
安
の
読
者
た
ち
は
笑
い
転
げ
つ
つ
、
人
間
の
本
性
を
見
せ
ら
れ
た
思
い
を
抱
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
『
竹
取
物
語
』
の
作
者
は
自
由
な
創
作
の
試
み
の
中
で
、
当
時
の
特
殊
な
職
業
集
団
に
目
を
向
け
そ
の
人
々
の
生
活
を
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
竹
取
の
翁
が
そ
う
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
今
度
は
鍛
冶
工
た
ち
で
あ
る
。
「
知
ら
せ
給
ひ
た
る
か
ぎ
り
十
六
そ
を
か
み
に
く
と
を
あ
け
て
」
が
分
か
り
づ
ら
い
文
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
限
ら
れ
た
特
殊
な
職
業
の
人
々
に
だ
け
に
理
解
さ
れ
る
信
仰
が
描
き
出
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
百
年
ほ
ど
後
に
成
立
し
た
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
に
は
す
で
に
よ
く
分
か
ら
な
か
っ
た
こ
の
部
分
に
は
誤
写
も
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
意
味
の
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
書
写
者
に
よ
っ
て
恣
意
的
に
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
ご
く
初
期
に
発
生
し
た
誤
写
は
、
意
味
の
分
か
ら
な
い
ま
ま
に
、
そ
の
ま
ま
現
在
ま
で
伝
わ
っ
て
い
る
と
い
う
思
い
を
今
回
の
研
究
の
過
程
で
強
く
持
っ
た
。
『
竹
取
物
語
』
は
千
年
以
上
の
年
月
を
経
過
し
な
が
ら
も
、
そ
の
素
朴
な
原
形
を
作
者
に
よ
っ
て
大
き
く
改
変
さ
れ
て
か
ら
は
、
新
た
な
変
更
は
極
力
お
さ
え
ら
れ
、
分
か
ら
な
い
も
の
は
そ
の
ま
ま
に
書
き
写
さ
れ
て
現
代
に
至
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
分
か
ら
な
い
も
の
は
分
か
ら
な
い
ま
ま
に
受
け
止
め
、
正
し
く
解
釈
す
る
努
力
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
単
純
な
真
実
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
『
竹
取
物
語
』
に
は
ま
だ
ま
だ
多
く
の
矛
盾
を
内
部
に
抱
え
、
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
多
数
存
在
す
る
が
、
そ
の
こ
と
が
か
え
っ
て
魅
力
を
増
す
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
物
語
を
創
り
上
げ
た
人
物
は
は
た
し
て
ど
の
よ
う
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
竹
取
や
鍛
冶
工
と
い
う
本
来
な
ら
社
会
の
表
舞
台
に
は
決
し
て
登
場
し
な
い
人
々
を
描
き
出
し
、
貴
族
た
ち
の
欲
望
を
露
わ
に
表
現
し
て
し
ま
う
作
者
は
、
ま
た
権
力
に
対
し
て
独
特
の
感
覚
を
持
つ
人
で
も
あ
る
。
不
思
議
な
作
者
に
よ
っ
て
（52）
書
か
れ
た
不
思
議
な
物
語
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
　
今
回
長
年
抱
い
て
き
た
考
え
に
一
応
の
結
論
を
出
す
べ
く
努
力
し
た
が
、
な
か
な
か
思
う
よ
う
な
結
果
が
出
せ
な
か
っ
た
の
は
、
自
分
の
浅
学
と
非
力
の
た
め
だ
と
つ
く
づ
く
と
身
に
し
み
て
い
る
。
従
来
の
考
え
を
少
し
は
進
展
さ
せ
た
の
か
、
ま
た
は
後
退
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
と
に
か
く
現
在
ま
で
の
自
分
自
身
の
一
応
の
到
達
点
と
し
て
今
回
は
こ
れ
で
筆
を
欄
く
こ
と
に
す
る
。
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注
一
　
「
日
本
製
鉄
史
論
一
た
た
ら
研
究
会
、
潮
見
浩
「
わ
が
国
古
代
に
お
け
る
製
鉄
研
究
を
め
ぐ
っ
て
」
一
九
七
五
年
　
　
　
『
古
代
日
本
の
鉄
と
社
会
』
東
京
工
業
大
学
製
鉄
史
研
究
会
、
福
田
豊
彦
「
文
献
資
料
よ
り
見
た
古
代
の
製
鉄
」
平
凡
社
、
一
九
八
二
年
　
　
　
「
考
古
学
ク
ロ
ニ
ク
ル
ニ
O
O
O
』
朝
日
新
聞
社
、
能
登
健
・
石
坂
茂
「
定
説
覆
す
多
田
山
古
墳
群
の
唐
三
彩
」
　
二
〇
〇
〇
年
　
　
　
「
原
町
火
力
発
電
所
関
連
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
1
」
　
　
　
東
北
電
力
は
、
福
島
県
原
町
市
に
火
力
発
電
所
の
建
設
を
進
め
て
き
た
が
、
そ
の
際
埋
蔵
文
化
の
発
掘
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
日
本
最
大
級
と
も
い
え
る
製
鉄
遺
跡
が
確
認
さ
れ
　
　
る
こ
と
に
な
っ
た
。
福
島
県
文
化
セ
ン
タ
ー
の
手
に
よ
っ
て
、
平
成
元
年
か
ら
福
島
県
教
育
委
員
会
の
委
託
を
受
け
て
、
福
島
県
文
化
セ
ン
タ
ー
の
手
に
よ
り
、
七
次
に
渡
る
発
掘
調
　
　
　
　
　
ノ
　
　
査
が
行
わ
れ
た
が
、
第
一
次
調
査
の
結
果
、
九
世
紀
前
半
の
製
鉄
炉
七
期
、
鍛
冶
炉
一
基
、
木
炭
窯
一
基
、
竪
穴
住
居
跡
六
軒
、
土
坑
二
五
基
、
竪
穴
状
遺
構
八
基
、
溝
跡
一
条
、
性
　
　
格
不
明
遺
構
一
基
が
検
出
さ
れ
、
須
恵
器
、
土
師
器
の
ほ
か
、
多
量
の
羽
口
、
鉄
津
が
出
土
し
た
。
製
鉄
炉
は
長
方
形
箱
型
炉
で
、
送
風
装
置
の
踏
み
輪
の
掘
形
が
箱
型
炉
に
も
付
属
　
　
す
る
こ
と
が
国
内
で
初
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
学
会
で
も
注
目
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
ま
た
第
二
次
～
四
次
調
査
で
木
炭
窯
、
製
鉄
炉
、
鍛
冶
炉
が
並
ん
で
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
一
地
区
で
製
鉄
の
プ
ロ
セ
ス
が
進
行
し
て
い
た
状
況
を
う
か
が
い
知
る
こ
　
　
と
が
で
き
た
。
注
二
　
「
講
座
・
日
本
技
術
の
社
会
史
」
第
五
巻
『
採
鉱
と
冶
金
」
「
古
代
の
製
鉄
」
高
橋
一
夫
　
日
本
評
論
社
　
一
九
八
三
年
注
三
　
例
え
ば
「
記
紀
神
話
」
に
お
け
る
「
八
」
「
う
つ
ほ
物
語
』
「
俊
蔭
」
に
見
ら
れ
る
「
七
」
な
ど
。
『
竹
取
物
語
」
に
も
「
＝
こ
と
い
う
数
字
が
繰
り
返
さ
れ
る
特
徴
が
あ
る
。
注
四
　
真
弓
常
忠
「
日
本
古
代
祭
祀
の
研
究
」
学
生
社
　
一
九
七
八
年
注
五
　
下
原
重
仲
「
鉄
山
必
要
記
事
」
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
成
立
　
復
刻
「
日
本
科
学
古
典
全
書
』
5
（
第
十
巻
）
　
朝
日
新
聞
社
注
六
　
松
前
　
健
「
古
代
伝
承
と
宮
廷
祭
祀
」
第
九
章
　
古
代
宮
廷
竈
神
考
　
塙
書
房
　
一
九
七
四
年
　
　
お
よ
び
「
大
和
国
家
と
神
話
伝
承
』
第
四
章
　
平
野
祭
神
論
私
見
　
雄
山
閣
出
版
　
一
九
八
六
年
　
　
飯
島
吉
晴
「
竈
神
と
厨
神
』
第
二
章
　
金
工
と
錬
金
術
　
人
文
書
院
　
一
九
八
六
年
注
七
　
十
六
社
（
じ
ふ
ろ
く
し
や
）
1
1
祈
雨
、
止
雨
、
そ
の
他
、
国
家
の
重
大
事
の
た
め
に
奉
幣
さ
れ
る
畿
内
の
十
六
の
大
き
な
神
社
。
伊
勢
・
岩
清
水
・
加
茂
・
松
尾
・
平
野
・
稲
荷
・
　
　
春
日
．
大
原
野
・
大
神
・
石
上
・
大
和
・
広
瀬
・
竜
田
・
住
吉
・
丹
生
・
貴
布
禰
の
十
六
社
。
長
暦
三
年
（
一
〇
三
九
）
以
後
、
二
十
二
社
に
拡
大
さ
れ
た
。
注
八
　
片
桐
洋
一
「
物
語
の
伝
承
と
変
相
」
『
文
学
」
・
昭
和
四
九
年
七
月
号
（53）
